








その他のタイトル A Quest for "Self Organization" in School
Management (Part 2) : from the view point of
General Systems Theory (<Special













































































































































































































化、 (2)習慣形成、 (3)教化、 (4)訓練、 (5)自己学習、として集約し、学校における (6)教授、学習機能
を含め家庭・社会の 10場面における教育作用を包括提示したものである。
表 1 社会の教育事象(学校と非学校教育機構)
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ための 9つの要素を(1)目標、 (2)情報、 (3)資源、























































































































































































• H. R.マトウラー ナ、F'.J.ヴァレラ、河本英夫訳『オートポィエーシスム国文社、 1991年
・ゲオルク・クニール、アルミン・ナセヒ、ルーマン『社会システム論J、新泉社、 1995年

















1952年 8月，._1955年 3月 韓毘全羅北道管内富民学校教師
1959年 3月----1963年 2月 韓国全羅北道豊南富国民学校教師
1963 年 2 月 ~1963 年 8 月 韓国全羅北道教育研究所研究員
1963 年 8 丹 ~1964 年 4 月 韓国全州市牙中国民学校教頭
1964 年 4 月 ~1967 年 5 月 韓国全羅北道教育研究所指導普及部長
1967 年 5 月 ~1973 年 9 月 韓国群山教育大学専任講締
1977年12月----1984年 9月 筑波大学外国人教師
1984 年 10 月 ~1993 年 3 月 筑波大学助教授教育学系















































8. 生徒指導のための学校組織 明治図書 f生徒指導のための学校経営J共著 昭和57年6月
9.教育経営の理論教育出版センター 単著
10.教育経営研究の科学化 ぎょうせい「教育経営研究の軌跡と展望j共著 昭和61年6月
11.韓匡一国民学校児童の外国イメージ 呂本教育図書センター 共著 昭和63年1月
12.分散する教育機能と学校 第一法規，吉本・朴編，講座「学校学J共著 昭和63年4月
13.異文化理解の重大さと難しさ ぎようせい「国際理解と文化伝統の尊重j共著 昭和63年12月





17.在日韓密朝鮮人教育機関 MT出版，国際理解教育における国際学校の教育 共著 平成6年
論文
18. Kreitlow Scaleの改定と適用に関する研究 大韓教育連合会「セギョシルJ(新教室)3巻4号
昭和33年4月
19.研究指定学校での教育研究改善に関する研究 韓国全羅北道教育研究所 昭和41年7月


















3. 日本の大学における朝鮮語教育 f朝鮮語教育研究J1 昭和56年3月
34. Studies on E. A. in Japan East West Education vo1.l2 NO.2!li1和56年9月
35.学校学における「学jについて「学校経営J31巻9号 昭和60年8月
36.学校学形成における現場研究のあり方「学校経営J32巻 I号 昭和62年1月
37. 自己教育力形成のための学校経営 教育開発研究所，教職研修総合特集 NO.34昭和62年8月
38. 日本における「国際化j論議の展開と教育の課題 筑波大学教育学系論集第12巻2号(1)， 
第13巻3号 (2) 昭和63年3月，平成元年3月
39.韓国における「教育学論J展開に関する一考察 筑波大学地域研究7 平成元年3月











49.現場研究の構造と本領 韓国教育学会第60回月例研究発表 昭和37年 10月
50.現場研究としてのT. R. Methodの構案運用の実際 第3思韓国教育学会大会(意1]立10周年
記念)学術研究発表大会発表 昭和38年9月
51.現場研究の運営と本質に関する研究 第4回韓国教育学会大会発表 昭和40年9月
52.教科教育学形成のための試論 第6回韓国教育学会大会発表 昭和42年 10月
53.教授組織最適化へのシステムズ・アプローチ 日本教育経営大会発表 昭和46年 10月
-15 -
f学校経営研究』第22巻 1997
54.望ましい学校行事の在り方を考える 「教育研究j第84号 昭和62年 10月
55. 国際化における「呂的j と「振舞しづ 東専各協会報 1989 NO.15 平成元年3月
56 学校における学習活動の「活性化J 全日本中学校校長会干lJ I中学校JNO.432 平成元年9月
57.韓国における教育学論点に関する一考察 日本比較教育学会発表 平成2年7月
58. 学校教育へのこユーテクロノジー導入の現状と動向(韓国) I教職研修J19巻4号 NO.220 
平成2年 12月
59.世界の教師教育の動向(韓国) I指導と評価J37巻 11号平成3年 11月
? 。??
